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AÑO X I X 1.° DE MAYO DE 1930 NÚM. 419 
IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
El último número del Boletín Oficial del Obispado, llegado a ésta el 18 
de Abril próximo pasado, publica las siguientes: 
üm DE fiüEGO y EiCURGO, Y CieCULíe DE S. E. MANDANDO Sü CUMPLIMIENTO 
E L . R E Y 
Muy Reverendos en Cristo Padres Arzobispos, Reverendos Obispos, Administra-
dores Apostól icos, Vicarios Capitulares de las Iglesias de esta Monarquía y Vicario 
General Castrense: 
El inesperado fallecimiento del Teniente General del Ejérci to, Ex-Presidente del 
Consejo de Ministros, Don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, Marqués de 
Estella, que tan relevantes servicios pres tó a la Patria, es motivo para M i ánimo 
de profunda pena de la que part ic ipará la Nación Española . 
Ante aflicciones tan hondas; solo el Dispensador de todo consuelo puede con-
fortar nuestro espíritu, y a Él acudimos rogándole acoja en su Santo seno el alma 
del varón ilustre. 
Así, pues, por la presente, os Ruego y Encargo que dispongáis los públicos 
sufragios de costumbre en vuestras respectivas Iglesias, pidiendo al Altísimo por el 
eterno descanso de tan preclaro servidor de la Patria y de la Monarquía . 
En ello me serviréis y de la presente y de lo que en su vista resolváis daréis 
aviso a Mi Ministro de Justicia y Culto. 
Dada en Palacio a veintidós de Marzo de mil ^novecientos treinta.—YO E L REY.— 
El Ministro de Justicia y Culto, JOSÉ ESTRADA Y ESTRADA.—Al Excmo. Sr. Obispo 
de Málaga . 
* * * y 
O I IR, O X J H . .A. IR, 
Con el debido acatamiento aceptamos la preinserta Real Cédula de S. M . el Rey, 
y para su cumplimiento, disponemos: 
1. ° Que en todas las Iglesias Parroquiales de Nuestra Jurisdicción se celebren 
solemnes funerales en sufragio del Excelentísimo Señor Don Miguel Primo de 
Rivera (q. s. g. h.) 
2. ° Procuren los Reverendos P á r r o c o s invitar a las Autoridades locales y al 
pueblo fiel para la asistencia a los citados funerales. 
© E L OBISPO. 
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En cumplimiento del precedente mandato, en nuestra Iglesia Parroquial se cele-
b r a r á n solemnes funerales el día 12 del corriente, primero que la S. Rúbrica lo 
permite, a las diez de la mañana. 
Como todos los habitantes de esta Ciudad, reciben la HOJITA, considérenla como 
invitación particular, y espero que todos asist irán a tan hernioso acto de caridad en 
beneficio de aquel gran patricio que ofrendó su salud y su vida en honor de nuestra 
España , y confío que no faltarán, sobre todo, los padres y madres que estrechan a 
sus hijos entre sus brazos, porque aquel grande hombre los libró de que perdiesen ' 
su vida en las ingratas tierras de Marruecos. 
D E C U L T U R A C R I S T I A N A 
Las Hermandades 
Son és tas objeto de amor y de espe-
cial predilección de nuestra Santa Madre 
la Iglesia, Siendo la misión de és ta , reci-
bida de Nuestro Señor Jesucristo, in-
fundir e intensificar en los fieles el 
amor a Dios, su honra y su gloria, 
darle culto público y procurar la salva-
ción de las almas, vé con cariño y 
concede gracias especiales a aquellos 
fieles que se constituyen en Asociación 
o Hermandad para estos fines. Son 
dignos de alabanza los fíeles que dan 
su nombre a las Asociaciones erigidas 
o por lo menos, recomendadas por la 
Iglesia. (1) 
No es otra la razón de la existencia 
de las Hermandades, y tanto es así, 
que si es distinta su finalidad, no son 
asociaciones católicas, y si se apartan 
de ella se impone su disolución, por 
eso es necesaria, o mejur, indispensa-
ble, la especial y escrita autorización 
de la Autoridad Eclesiástica para que 
tengan vida legal canónica y civil . La 
Iglesia no reconoce ninguna Hermandad 
que no es té erigida o aprobada por la 
legítima Autor idad Eclesiást ica. (2) 
Ahora bien, para erigir o aprobar 
(1) Código de Derecho Canónico; Canon 684. 
íi) Código D. 0. Cañón 686. 
una Hermandad es necesario que tenga 
sug Estatutos examinados y aprobados 
por el Obispo propio (3); no existiendo 
Estatutos no es por consiguiente tal 
Hermandad, no se puede reconocer como 
tal ni puede ostentar derecho alguno y 
en nuestra Diócesis, las Constituciones 
de la misma dicen taxativa y terminan-
temente: Mandamos que bajo las penas 
que en cada caso señale el Derecho, 
dentro de cuatro meses a contar desde 
esta fecha, (26 de Diciembre de 1909) 
se nos presenten los Estatutos de todas 
las Cofradías para que Nós los apro-
bemos, corrijamos o hagamos de nue-
vo. (4) Se consideran extinguidas las 
Hermandades, cuando erigidas sin las 
formalidades de Derecho, no presenta-
sen su Estatutos ante Nós , para los fi-
nes ya dichos, y el término que en es-
tas Constituciones se señala (5) por con-
siguiente, aquellas Hermandades que no 
tengan Estatutos menos aún se pueden 
reconocer como tales ni se le pueden 
otorgar derechos de ninguna clase. 
Constituida una Hermandad conforme 
con los principios de derecho expues-
tos, no es sin embargo autónoma ni 
independiente de la Autoridad Eclesiás-
tica en su marcha y desenvolvimiento. 
Las ya citadas Constituciones dicen: 
Declaramos que N ó s , po r A/uestra Per-
(3) Código; Cañón 689. 
(4) Constituciones; Titulo 18, Cap. I , n.0 5-
(5) Constituciones; Título 18, núrn. 13. 
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sona o por Nuestro Delegado podemos 
asistir a las Juntas de las Hermanda-
des, intervenir las elecciones de sus Ofi-
ciales y confirmar sus cargos, y por lo 
que de dichas elecciones toca, Ordena-
mos y Mandamos que se nombren los 
Mayordomos, Hermanos Mayores y de-
más Oficiales cada a ñ o , o a lo m á s 
largo, en cada tres años , no pudiendo 
continuar m á s ni ser reelegidos sin l i -
cencia Nuestra (1) y a s í mismo Decla-
ramos, que en todas las Iglesias en que 
hubiese erigidas Cofradías se tengan 
por Delegados de Nuestra Autoridad a 
los P á r r o c o s . . encargando a dichos 
Párrocos que velen por el B U E N GO-
BIERNO de las expresadas Institucio-
nes (2) Nombramos por Visitadores de 
todas las Cofradías de la demarcación 
de su territorio a los respectivos Arci -
prestes, en los cuales delegamos Nues-
tra Autoridad, para que intervengan los 
libros de Administración y /untas, visi-
tándolos y dándonos puntual cuenta de 
ellos y del estado de dichas Herman-
dades. 
Claramente se vé que las Hermanda-
des están bajo la inmediata vigilancia 
del Pá r roco y por consiguiente que és t e 
faltará a su obligación y no es digno 
de la confianza que el Obispo deposita 
en él, cuando no corrija lodo <té% que 
se oponga a la piedad que debe infor-
mar la conducta y proceder de los Her-
manos y sus Directivas y a la venera-
ción y respeto con que deben ser con-
ducidas y tratadas las Sagradas Imáge-
nes que son objeto de su culto, por lo 
que corresponde a l P á r r o c o di r ig i r la 
procesión pública aún, fuera de la Igle-
sia. (3). También advertimos que a la 
Autoridad Eclesiástica corresponde de-
(1) Constituciones; Título 18, Cap. I I , n.0 14. 
(2) Los mismos; mím. 16. 
(3) Código de Derecho Canónico; Cañón 463, 
Párrafo 7. 
terminar la carrera o estación que han 
de seguir las Procesiones. (4) 
E L P Á R R O C O ARCIPRESTE. 
• * * 
N O T A . - E l Código de Derecho Ca-
nónico es tá incorporado a nuestra legis-
lación Civi l y por lo tanto, su cumpli-
miento puede ser exigido por los T r i -
bunales de Justicia. 
(4) Const. Cap. V I I núra. 59. 
INDICADOR PIADOSO 
Desde hoy, los días festivos y Do-
mingos, las horas a que se celebrarán 
las Misas, serán las siguientes: 
La de alba: a las cuatro. 
La primera: a ias siefe. 
La Mayor: a las ocho y media. 
La última: a ias once. 
En la Vera-Cruz: a la seis y media. 
En las Monjas: a ias siete y media. 
En 5anta Brígida: a las ocho. 
Durante el presente mes, a las ocfio 
y inedia de la noche, se celebrarán los 
cultos y ejercicios en honor de la San-
tísima Virgen a la que los dedica la 
Asociación de Hijas de Mar ía . 
No habiéndose podido celebrar la 
Función a la Santísima Virgen de la 
Cabeza, según costumbre, en el pasado 
mes de Abr i l , tendrá lugar el Domingo 
segundo, día 11, a la hora de la Misa 
Mayor. La Imagen se t raerá a la Parro-
quia procesionalmente la víspera por la 
tarde, y en la misma forma se volverá 
al Santuario de Santa Brígida la tarde 
de! Domingo. 
Día 2.—Primer Viernes.—A las siete 
y media. Comunión general de los So-
cios del Apostolado de la Oración y 
Actos de Desagravios con Exposición 
privada, después de la Santa Misa. Por 
la noche, los cultos acostumbrados con 
Exposición Solemne. 
T>ía 5.—Junta ordinaria del Ropero 
de Nuestra S e ñ o r a de Flores. 
Pía 11.—Domingo Segundo.—En la 
Misa de siete, Comunión general de las 
Hijas de María . Por la noche el ejer-
cicio del Mes de Mayo con Exposición 
Solemne. 
La f(\isa fija, en la parroquia, los 
días no festivos, será a las siete 
y media. 
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ipuntes listoricos de llora 
^ — — 
(Continuación) 
En aquella época había muchos mi 
noristas, de ordinario en posesión de los 
bienes de alguna Capellanía familiar, que 
perdían al contraer matrimonio, o per-
manecían solteros, continuando en pose-
sión de aquéllos, levantándoles las car-
gas eclesiást icas un Sacerdote. De los 
primeros citaremos a D . Lope Bootelio, 
que conservó el título honorífico de Don 
del latino Dominus, Señor , dado anti-
guamente a pocos, aunque fueran nobles, 
y le adquirió precisamente por haberse 
ordenado de menores; y D. Francisco 
Ramírez Hidalgo, familiar o paje del señor 
Obispo de Huesca, que también se orde-
nó de menores, y luego fué Abogado y 
Escribano muchos años; y de los segun-
dos, D Cristóbal Tíldela, D . Gaspar de 
Lara y otros. 
Del personal eclesiást ico fallecieron, 
durante dicho periodo, además del señor 
Obispo Franquis, antes citado, sus suce-
sores, el Sr. Molina Lario, el 4 de Junio 
de 1783, y el Sr. Ferrer y Figueredo, 
el 27 de Julio de 1799, y en Alora, 16 
Presb í t e ros , 1 Clérigo Diácono y 3 mi-
noristas, que son los siguientes: el 15 de 
Enero de 1777, el Beneficiado Dr. Don 
Pedro Díaz Castro y Lobato, dejando 
1 000 Misas, limosnas de aceite para todas 
las Iglesias y Ermitas rurales, y funda-
das dos Vinculaciones y tres Capella-
nías; en 1780, a 7 de Septiembre, Don 
Alonso Ramos Osorio; a 24 del propio 
mes, D. Pedro de Alva; el 19 de Enero 
de 1781, D . José García Gordillo, de-
jando 1.000 Misas y fundados dos Víncu-
los y una Capellanía; el 11 de Octubre 
de 1784, D . Francisco García Barroso; 
el 17 de Enero de 1787, D. Juan Díaz 
de Sandovai; el 6 de Enero de 1788, 
D . Alonso Padilla, 200 Misas y fundada 
Capellanía; el 26 de Diciembre de 1789 
D. Pedro Márquez Campoó; el 29 de 
Mayo de 1790, D . Juan Espinosa, Reli-
gioso Franciscano secularizado; el 17 de 
Enero de 1792, el Beneficiado D. Fer-
nando García Chamizo, de que más ade-
lante nos ocuparemos; en 1794, a 25 de 
Enero, el Beneficiado y Colector Do» 
Diego Sánchez Barroso, 200 Misas y 
otras 250 anuales por la Colecturía , gra-
vando todos sus bienes y fundando Ca-
pellanía con dos casas que tenía en 
Mejilla; el 23 de Agosto, el Beneficiado 
D. J o s é Espinosa de los Monteros; el 
23 de Septiembre, D. Francisco Antonio 
P é r e z ; el 1.° de Junio de 1796, D . Ge-
rónimo Espinosa de los Monteros, Cura 
de San Juan, de Autequera, dejando 
1.000 Misas; el. 26 de Agosto de 1798, 
D Juan Boi te l lo Navarro, 300; el 7 de 
Enero de 1799, el Beneficiado D. Tomás 
Estrada Brasas, insigne bienhechor de 
esta Iglesia, haciendo en ella un Cemen-
terio con unos 70 nichos, en el sitio que 
hoy ocupan los Almacenes de las Her-
mandades de Animas, Nuestra Señora 
de los Dolores, Nuestro Padre Jesüs 
Nazareno y Capilla del Sagrado Corazón, 
siendo el primero que se e n t e r r ó en cf 
mismo; el 28 de Mayo de 1790, el Doc-
tor D . J o s é Ramírez Hidalgo, Clérigo 
Di«QM*no; y los de menores órdenes, 
el 23 de Marzo de 1779, D. Pedro Ruiz 
Acedo, 400 Misas; el 7 de Enero de 
1783, D. Gabriel Pé rez ; y el 31 de Enero 
de 1796, D . Juan Berrocal, dejando 448 
Misas y todos sus bienes en usufructo 
a D.a Catalina, su hermana, con obliga-
ción de mandar decir 50 anuales, y en 
propiedad a la Hermandad de Animas, 
para que sus productos, y si los ven-
den y den a censo, los apliquen a Misas 
por su intención, 
(Se cont inuará . ) A . B. M -
MALAGA.—TIP. SUC. DE J. TRASCASTRO 
